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ABSTRACT 
Octafiani, Jayanti. 2016. “Aplication of  Model Numbered Heads Together to 
Improve of The Result Study Civic Education of class VI Elementary 
School 2 Bakalan Krapyak”. Skripsi. Elementary School Teacher 
Education Departement, Teacher Training and education Fakulty, 
Muria Kudus University. Advisors (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd.,Kons. 
(2) Santoso, M.Pd. 
Keywords: Numbered Heads Together, teacher skill, activity of student and result 
study of civic education.  
This research conducted from the low result of learning six graders 2 
Bakalan Krapyak in Civics field. The low learning outcomes because learning 
process is still in conventional way, with emphasis on the lecture method, the lack 
of use of the learning model and student activity are low. The aim in this study 
were (1) Describing the improvement of the skills of teachers in managing learning 
process by applying the model Numbered Heads Together in teaching civics in 
grade IV SD 2 Bakalan Krapyak. (2) To describe the improvement of student 
activity by application of the model Numbred Heads Together in teaching civics in 
grade IV SD 2 Bakalan Krapyak. (3) To describe improving student learning 
outcomes by implementing the model Numbred Heads Together in teaching civics 
in grade IV SD 2 Bakalan Krapyak. 
Model Numbered Heads Toegther is a type of cooperative learning designed 
for affect students' interaction patterns as alternative to the traditional classroom 
structure. The hypothesis in this study are (1) An improvement in the skills of 
teachers in managing learning by applying the model Numbered Heads Together in 
teaching civics in grade IV SD 2 Bakalan Krapyak (2) An improvement in the 
activity of the students with the application of the model Numbered Heads Together 
in teaching civics to students fourth grade 2 Bakalan Krapyak. (3) An improvement 
student learning outcomes by implementing the model Numbred Heads Together in 
teaching civics in grade IV SD 2 Bakalan Krapyak. 
This research is a classroom action research and Taggrat Kemmis, which 
lasted for 2 cycles, each cycle consist of two meetings. Each cycle consists of four 
stages, namely research, planning, implementation, observation, and reflection. 
Consists of two variables: the independent variable and variabel bound. This 
research was conducted in the fourth grade 2 Bakalan Krapyak Kudus Kaliwungu 
with 20 research subjects students teridri of 8 male students dan12 female students. 
Data collection methods such as interviews, observation, testing, and 
documentation. 
The result of the research  show that use of NHT could improve the skills of 
teachers, student activity and learning outcomes Civics. The result can be seen from 
the achievement of the following indicators of success. (1) teachers' skills in 
teaching Civics First cycle average of 78.33 with good category, the second cycle 
reached an average of 88.33 with very good category. (2) Activity affective Civics 
 
x 
 
students in learning by applying NHT cycle I gained an average of 68.1 in both 
categories, and the second cycle increased by an average of 78.65 categories. 
Psychomotor activity of students the first cycle an average of 68.93 good category, 
the second cycle average of 81.18 categories. (3) Percentage of completeness of 
classical study results in the first cycle evaluation test reached 60% (enough) 
increased to 85% (excellent) on the second cycle of evaluation tests with an average 
increase in value of the class in the first cycle 72 to 78.5 in the second cycle. 
Based on the results of action research can be concluded that the application 
of NHT could improve the skills of teachers in managing the learning civics, 
increase the activity of affective and psychomotor student, as well as increased 
learning outcomes in fourth grade Civics 2 Bakalan Krpyak. Thus the researchers 
advise the teacher should be able to use the NHT as a solution to improve student 
learning outcomes and enhance student learning activities. 
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ABSTRAK 
 
Octafiani, Jayanti. 2016. “Penerapan Model Numbered Heads Together Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar PKn Kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak 
Kudus”. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
danIlmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd.,Kons. (2) Santoso, M.Pd. 
Kata Kunci: Numbered Heads Together, keterampilan guru, aktivitas siswa dan 
hasil belajar siswa kelas IV.  
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendiskripsikan peningkatan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan diterapkannya model 
Numbered Heads Together dalam pembelajaran PKn  pada siswa kelas IV SD 2 
Bakalan Krapyak. (2) Mendiskripsikan peningkatan aktivitas siswa siswa dengan 
diterapkannya model Numbred Heads Together dalam pembelajaran PKn pada 
siswa kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak. (3) Mendiskripsikan peningkatan hasil 
belajar siswa dengan diterapkannya model Numbred Heads Together dalam 
pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak. 
Model Numbered Heads Toegther merupakan merupakan jenis 
pembelajaran kooperatif yang dirancang cuntuk mempengaruhi pola interaksi siswa 
dansebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Hipotesis dalam penelitian 
ini adalah (1) Adanya peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran dengan diterapkannya model Numbered Heads Together dalam 
pembelajaran PKn  pada siswa kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak (2) Adanya 
peningkatan aktivitas siswa dengan diterapkannya model Numbered Heads 
Together dalam pembelajaran PKn  pada siswa kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak. (3) 
Adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan diterapkannya model Numbred 
Heads Together dalam pembelajaran PKn pada siswa kelas IV SD 2 Bakalan 
Krapyak. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model Kemmis dan Taggrat, yang berlangsung selama 2 siklus, setiap siklusnya 
terdiri dari dua pertemuan. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap penelitian yaitu, 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Terdiri dari dua variabel yaitu 
variabel bebas danvariabel terikat. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD 2 
Bakalan Krapyak Kaliwungu Kudus dengan subjek penelitian 20 siswa yang teridri 
dari 8 siswa laki-laki dan12 siswa perempuan. Metode pengumpulan data berupa 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 
 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model NHT dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar PKn. Hal ini 
dapat dilihat dari tercapainya indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) 
keterampilan guru dalam pembelajaran PKn Siklus I rata-rata 78,33 dengan 
kategori baik, siklus II mencapai rata-rata 88,33 dengan kategori sangat baik. (2) 
Aktivitas  afektif siswa dalam pembelajaran PKn dengan menerapkan model NHT 
pada siklus I memperoleh rata-rata 68,1 dengan kategori baik, dan siklus II 
mengalami peningkatan dengan rata-rata 78,65 kategori baik.  Aktivitas 
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psikomotorik siswa siklus I rata-rata 68,93 kategori baik, siklus II rata-rata 81,18 
kategori baik. (3) Persentase ketuntasan hasil belajar klasikal pada tes evaluasi 
siklus I mencapai 60% (cukup) meningkat menjadi 85% (sangat baik) pada tes 
evaluasi siklus II dengan peningkatan nilai rata-rata kelas pada siklus I 72  menjadi 
78,5 pada siklus II.   
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model NHT dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran PKn, meningkatkan aktivitas afektif dan psikomotorik siswa, serta 
mengalami peningkatan hasil belajar PKn di kelas IV SD 2 Bakalan Krpyak. 
Dengan demikian peneliti memberi saran sebaiknya guru dapat menggunakan 
model NHT sebagai solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan 
meningkatkan aktivitas belajar siswa.  
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